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Estudio descriptivo prospectivo en condiciones reales y habituales de una consulta de medicina de familia de la media de 
las 3 últimas cifras tensionales ya registradas en su historia digital Diraya de una población hipertensa a los que se les 
realiza una evaluación mediante MAPA.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes hipertensos adscritos al cupo asistencial de Atención Primaria con una 
antigüedad mínima 6 meses en el cupo y en tratamiento con un diagnóstico previo de un año, que dispongan del registro 
de 3 tomas de la Presión Arterial.
  MAPA CORRECTO 
 VALORES NO SI TOTAL
controlados 
NO 9 (9,3%) 33(34.3%) 42 (43,75%)
SI 21 (21,8%) 32 (32.3%) 53 (55.2)
 TOTAL 30 (31.1%) 65 (66.6%) 96
 
CUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado
A 2 2,08 2,08
P 2 2,08 4,17
AR 4 4,17 8,33
C 8 8,33 16,67
GP 14 14,58 31,25
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